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Abstract: The human organism is composed of a large number of organic systems, but the reproductive system is of 
particular importance for this work. Through the creation, maturation and fertilization of the sex cells, it is possible 
to extend and transfer human genes. Female sex organs are a whole that can have a diverse pathology. There are a 
number of symptoms and diagnostic tests that give a clear indication of the condition of the genitals, sometimes 
requiring treatment (even surgical). Surgical treatment takes place in the operating rooms, where there are special 
working conditions, special professional staff and special gynecological and obstetric instruments, where the nurse - 
anesthetist has special importance, role and competences.  
Keywords:Female sex organs, gynecology with obstetrics, gynecological surgery, surgery, midwife, anesthetic, 
surgery, instruments, asepsis 
УЛОГАТА НА АКУШЕРКАТА  ПРИ ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКИ 
ОПЕРАЦИИ 
Панова Гордана 
Факултет за медицински науки,,Гоце Делчев,,Штип  gordana.panova@ugd.edu.mk 
Шуманов Ѓ 
Факултет за медицински науки,,Гоце Делчев,,Штип   
Газепов С 
Факултет за медицински науки,,Гоце Делчев,,Штип   
Џидрова В 
Факултет за медицински науки,,Гоце Делчев,,Штип   
Димова Т 
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Петрова М. 
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Апстракт: Човековиот организам е сочинет од голем број на органски системи, но од посебно значење е 
репродуктивниот систем. Преку создавањето, созревање и оплодување на половите клетки се овозможува 
продолжување и пренесување на човековите гени. Женските полови органи претставуваат целина која може 
да има разновидна патологија. Постојат голем број на симптоми и дијагностички тестови кои даваат јасен 
показател за состојбата на половите органи, каде понекогаш е потребен третман (дури и хируршки). 
Хируршкиот третман се одвива во операционите сали, каде постојат посебни услови на работа, посебен 
стручен кадар и посебни гинеколошко – акушерски инструменти, каде медицинската сестра - анестетичарка 
има посебна важност, улога и задачи.  
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Слика бр.1:  Женски полов систем 
Picture no.1: Female gender system  
Female gender system 
Слика 2: Тим во операциона сала 
Picture 2: Team in the Operational Hall 
ВОВЕД 
Човековиот организам претставува организирана целина од клетки, ткива, органи, органски системи, кои 
функционираат индивидуално, но координирано интегрирано. Еден од органските системи е 
репродуктивниот систем, кој е сочинет од полови органи, кои можат да се поделат на машки полови органи 
и женски полови органи (organa genitalia feminina). Половите органи ги дефинираат основните или 
примарните сексулани карактеристики на човекот, а имаат функција во создавањето, созревањето и 
оплодувањето на полови клетки кои служат за копулација,  како и во лачењето на полови хормони кои 
влијаат на развојот на половите карактеристики кај човекот. Женскиот полов систем е сочинет надворешни 
полови органи (vulva) и од внатрешни полови органи сочинети од јајници (оvarium), јајцевод (tuba uterine 
Fallopi), матка (uterus) и родница (vagina).  
 Женскиот полов систем, како и секој 
друг систем во човековиот организам, има 
потреба од здравствена заштита, која пак се 
обезбедува од страна на гинекологијата, 
гранка на медицината (од грчкиот назив “gine” 
– жена и “logos” – наука, наука за жената). 
Здравствената заштита на женската 
популација се изведува за време на 
пубертетот, адолесценцијата, репродуктивната 
доба и во перименопаузниот и 
постменопаузниот период и таа има за цел да 
го сочува и унапредува половото здравје кај 
женската популација, да ги прати промените 
во женското тело поврзани со бременост и 
породување, да осигура здрава бременост и 
раѓање на здраво, витално дете, навремено да 
ги препознае, спречи и лекува сите патолошки 
состојби кои можат да настанат, како и да 
обезбеди постојана медицинска помош при секоја 
состојба на жената, вклучувајќи ги и ургентните состојби 
во гинекологијата.  
 Постојат голем број на нарушувања на 
функцијата на женскиот полов систем, како нарушувања при менструалниот циклус, појава на воспалување 
на гениталните органи, појава на бенигни и малигни тумори, нарушувања во положбата на гениталните 
органи и слично. Овие нарушувања се карактеризираат со појава на симптоми, како на пример: појава на 
флуор, вагинална секреиција (воденеста,  хеморагична и др), често мокрење, чувство на печење и чешање 
при мокрење, хематурија, диспауренија или апауренија, крварење, болка во карлицата или р’бетот, оток на 
долните екстремитети, тенезми, ректорагија, лимфаденопатија и слично. Овие симптоми кои ги дознаваме 
преку земената анамнеза од пациентката, заедно со извршениот гинеколошки преглед (бименуелен и 
целосен карличен преглед со спекулум) и големиот број на дијагностички тестови (цервикална цитологија 
на Papanicolaou (Pap тест), гинеколошка колпоскопија, цистоскопија, проктоскопија, биопсија, 
лабораториски тестови, сликовни тестови и сл), ни даваат слика за медицинската дијагноза, според која се 
одредува и третманот. Во однос на третманот, тој може да биде конзервативен или хируршки.  
 
 ПОДЕЛБА НА МЕДИЦИНСКИОТ ТИМ КОЈ 
РАБОТИ ВО ОПЕРАЦИОНА САЛА 
  
Работата во операционата сала ја изведува 
стручен кадар кој е подготвен за такво работно место, 
односно за изведување на таква специфична работа. Во 
операционата сала постои поделба на медицинскиот тим 
според нивото на стручност на два тима на здравствени 
работници кои заедно и комплементарно работат за време 
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на секоја операција, а тоа се тимот на анестезиолози (анестезиолози и анаестезиолошки медицински сестри) 
и тимот на хирурзи (хирурзи и медицински сестри инструментарки).  
 
 ВИДОВИ НА ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКИ ОПЕРАЦИИ  
Под гинеколошки операции се подразбира механичка интервенција на гениталните органи, со што се 
постигнува терапија, дијагностика, профилакса или палијатива кај пациентките. Гинеколошките операции се 
изведуваат поради  последици од појавата на воспалување на гениталните органи, појава на бенигни и 
малигни промени на женските полови органи, корекција на вродени неправилности, нарушувања во 
статиката на гениталните органи и слично39. За да биде извршена една операција, мора да постои индикација 
за тоа (апсолутна или релативна). Апсолутни индикации за оперативен зафат се индикации кои наложуваат 
итна хируршка операција (поради тоа што тие се често витални, односно кога животот на пациентката може 
да се спаси само со соодветна хируршка операција), за разлика од релативните индикации, каде на 
пациентките не им се заканува опасност по животот, но хируршката операција претставува најдобриот 
начин на лекување (Пример за тоа се бенигните тумори).  
Постојат повеќе видови на гинеколошко – акушерски операции, а тука ќе ги наброиме само најчестите кои 
се изведуват:  
 Хистеректомија означува отстранување на матката од абдоминалната шуплина, која може да биде: 
високо субтотална, тотална екстрафасцијална и проширена хистеректомија (со или без 
отстранување на аднексите); 
 Радикална хистеректомија по Wertheim - Meigs се состои од отстранување (екстракција) на матката, 
аднексите, парацервикално и паравагинално ткиво, дел од вагина како и периваскуларно масно и 
сврзно ткиво на бочните ѕидови од карлицата кои содржат лимфни чворови; 
 Миомектомија означува отстранување на миоматозни чворови кај млади жени и жени кои одбиваат 
хитеректомија; 
 Conisatio претставува операција  која се изведува при малигни промени на грлото на матката; 
 Oваријектомија (oперација на аднекси) означува отстранување на јајникот или јајниците (на здраво 
ткиво или кога постојат серозни и дермоидни цисти); 
 Цистектомија e операција јајникот при коа треба да се сочува дел од ткивото; 
 Ресекција на јајник претставува операција која се изведува при дијагностицирање на бенигни 
тумори, крварење после руптури на фоликулнински цисти и цисти на жолтото тело или при 
оваријална бременост; 
 Салпингектомија е операција која се изведува при случаи со вонматерична бременост, 
хидрусалпинкс, пиосалпинкс, бенигни тумори на јајници и сл; 
 Салпингостомија се изведува кај стерилитет предизвикан од опструкција на абдоминалниот отвор 
на фалопиевата туба; 
 Пролапс на вагина после хистеректомија е операција која се изведува кога има спад на вагината 
после хистеректомија, каде треба да се сочува вагиналниот канал (се фокусира со сакум или во 
абдоминалниот ѕид);  
 Предна пластика на вагина e oперација која скоро секогаш се изведува со задна пластика кај 
цистоцелен десцензус и пролапс на матката; 
 Вагинална хистеректомија е одстранување на пролабирана матка по вагинален пат; 
 Вулвектомија (vulvectomia simplex или vulvectomia radicalis) се изведува при малигни промени на 
вулвата;  
 Инцизија на Bartholinievi жлездите (при воспалителни процеси); 
 Marchal – Marcheti претставува операција со која повторно се нормализира утеро-везикалниот агол 
кој бил пореметен поради цистоцела и има промени како стрес – инконтиненција; 
 Лапароскопија е дијагностичка и тераписка метода која во гинекологијата има голема примена, a се 
изведува со помош на лапароскоп со кој се визуелизираат внатрешните генитални органи во малата 
карлица. Главна цел на оваа интервенција е дијагностицирање на стерилитет кај жените, аномалии 
на гениталните органи, третман на вонматерични бремености, ендометриоза, земање на биопсија, 
стерилизација на туби, адхезиолиза; 
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Во акушерски операции се вбројуваат: епизиотомија, cerclage, царски рез и др. 
Во текот на гинеколошко – акушерските операции се применува анестезија, за да се обезболи 
местото на операција и за да се овозможи хирургот слободно да ја извршува својата работа, која според 
типот може да биде: спинална, епидурална или општа40. Гинеколошко – акушерските интервенции се 
специфична категорија на оперативни зафати, каде за да можат да се изведат одредени операции 
(гинеколошка лапаротомија) потребно е да се направи одреден рез на абдоминалниот ѕид, кој може да биде: 
а) медијален, кој почнува на неколку сантиметри од симфизата и продолжува према папокот, а неговата 
должина зависи од видот на операцијата и техниката на работа на операторот, но може и да се продолжи 
лево негоре или десно од папокот најмногу од 2-3 cm; б) попречен рез по Pfannenstiel, кој почнува од 
границата на косматиот дел на два попречни прста од симфизата, кој во должина е од 10 до 15cm; в) 
попречен полукружен рез по Pandolfu, кој се изведува со полукрива инцизија на кожата и поткожното ткиво 
со конкавитет надолу кон границата на косматиот дел од пубисот, со кој се добива добар естетски резултат 
бидејќи со растот на пубичните влакна, лузната станува невидлива 41 и др.  
Гинеколошко – акушерските операции, како и сите други операции, изикуваат соодветна и темелна 
подготовка, која подразбира подготовка на пациентот кој ќе се оперира и подготовка на оперативното поле, 
подготовка на проверената и целосната историја со комплетна документација, подготовка на оперативната 
сала (чистота на површините, соодветна вентилација, влажност на воздухот и соодветна температура), 
проверка на апаратурата во салата и на сетовите за интервенции, подготовка на инструментите (со 
запазување на стерилноста), запазување на соодветната облека (хируршка облека), подготовка на 
постоперативна терапија и згрижување на пациентот и слично42. Медицинската сестра е таа која внимава на 
редот во операционата сала и се грижи сите мерки на претпазливост да бидат превземени за да работата 
може безбедно да се одвива. Секоја операција која треба да се изврши кај одредена индивидуа, претставува 
стрес, односно психичка траума, поради медицинската дијагноза, сериозноста на болеста, неизвесноста од 
самата операција како и од нејзиниот исход. Затоа предоперативната подготовка е од многу голема важност, 
која има за цел да обезбеди смиреност на пациентот, доверба во медицинскиот персонал, позитивност кон 
оперативниот зафат, како и во успешноста на операцијата. Медицинската сестра – акушерка е таа која е 
најдобро запознаена со личноста на пациентот и со неговата психичка состојба и затоа најдобро може да 
обезбеди психофизичка подготовка на пациентот, по пат на разговор да внесе утеха, смиреност, доверба кон 
медицинскиот персонал (за сите процедури кои понатаму ќе треба да бидат извршени), како и да ја зајакне 
самодовербата на пациентот43. Сето горенаведено акушерката го постигнува со добра комуникација со 
пациентот, бидејќи пациентите треба да бидат активно вклучени во нивното лекување, и детално запознаени 
со последиците и придобивките од гинеколошките операции. Предоперативната подготовка на пациентите 
подразбира да се преземат сите профилактички и тераписки мерки, а особено да се обрне внимание на 
општата биолошка отпорност на организмот, како што се: конституција, старост, состојба на уринарниот 
тракт, ендокриниот систем, срце, бели дробови, биохемиски параметри и друго. Исто така предоперативната 
подготовка опфаќа спроведување на планско внесување на храна (до самата операција треба да се дава 
вообичаена храна, вечерта пред операцијата за вечера се дава течна храна, а пред самата операција цревата 
се празнат со помош на клизма), како и на обезбедување на психички мир претходната вечер (ден пред 
самата операција, треба да имаат добар и квалитетен сон, па затоа по потреба се даваат седативи)44. чистење 
и негово „гарнирање“ со стерилни компреси и чаршави).Инструментарката мора да го знае текот на 
операцијата, поединечните фази од оперативниот зафат и кои инструменти на соодветен начин во кој даден 
момент да му ги подаде на хирургот. Така работата во операционата сала се одвива во тишина, се одвива 
брзо, а целата екипа наликува на една разработена машина на која секој дел беспрекорно работи. 
 
ЦЕЛ 
Целта е согледување на улогата на акушерката – анестетичарка при нејзината секојдневна работа за време на 
гинеколошко – акушерските операции на Клиничкиот комплекс “Мајка Тереза”, на Клиниката за 
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Гинекологија и Акушерство – Скопје, како и нејзината улога во препознавањето и навремено известување на 
постоперативните компликации.  
 
 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ  
За изработка беше спроведен квалитативен приод на анализа на веке постоечка литература и постоечки 
протоколи за работа при гинеколошки – акушерски операции во периодот од 01.03.2017 до 31.08.2017, кое 
се состоеше од квантитативно истражување врз база на истории на болест на оперирани пациентки на 
Клиничкиот комплекс “Мајка Тереза”, на Клиниката за Гинекологија и Акушерство – Скопје, и истите се 
табеларно и графички преставени. 
 
РЕЗУЛТАТИ  
Истражувањето опфати вкупно 1150 прегледани истории на болест на оперирани пациентки, чии податоци 
се систематизираа во групи, според кои ќе бидат прикажани графички. Според воздраста, пациентките беа 
поделени во 8 групи и графички тоа изгледа вака: 
Година на раѓање Број на пациентки 
1930 - 1940 40 
1941 - 1950 120 
1951 - 1960 200 Националност Број на пациентки 
1961 - 1970 250 Македонки 850 
1971 - 1980 500 Албанки 530 
1981 - 1990 297 Ромки 120 
1991 – 2001 
2001-2003 
140 
3 
Друга националност 50 
  
 
Според истражувањето, откривме дека поголем дел од пациентките искусиле локални симптоми 
како: вагинално крварење (70%) или воденеста вагинална секреција (10%), поретко често мокрење, 
хематурија, а најретко тенезми и системски манифестации на болеста. На пациентките после земената 
анамнеза, им бил извршен преглед  и им биле извршени дијагностички тестови ( Pap тест, гинеколошка 
колпоскопија, цистоскопија, биопсија, лабораторски тестови, сликовни тестови). 
Тип на интервенција Број на оперирани 
пациентки 
Тип на анестезија 
HTA cum BSO 144 Општа 
Myomectomia 23 Општа 
W-Meigs 27 Епидурална 
Laparatomia Explorativa 36 Општа 
Colposuspensio 11 Општа 
Adnexectomia 19 Општа 
HTV 24 Спинална 
HSC 62 И.в преку маска 
LPSC 53 Општа 
Hymenoplastica 1 Спинална 
Conisatio 80 Спинална 
Platz bauck 17 Општа 
Extirpatio tumoris 42 Општа 
Според националноста на 
пациентките кои беа премет на 
истражување, со најголема 
застапеност се Македонките, па 
потоа Албанките, Ромките и  со  
најмала застапеност другите 
националности.  
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Од вкупниот број на оперирани пациентки, компликации се појавиле кај 430 пациентки при самата 
интервенција, а постоперативно кај 280 пациентки (најчести биле: мачнина и повраќање (кај 50%), 
постоперативно крварење (23%), постспинални главоболки (кај 41%), појава на интрахоспитални инфекции 
(5%) потреба од механичка вентилација (3%) и за жал има и 3 случаи на смртен исход. 
Од историите на болест што ги проследивме, според дијагностичките тестови биле донесени медицински 
дијагнози врз база на кои бил спроведен хируршки третман кој дал соодветен исход. Во табелата подолу се 
прикажани најчесто изведуваните хируршки интервенции со типот на применета анестезија.  
 
 ДИСКУСИЈА 
Здравствената нега претставува нега која се изведува за да се постигне здравје кај пациентите, односно 
унапредување, подобрување, задржување и враќање на здравјето на пошироката популација, која пак 
претставува основна функција на медицинската сестра. Медицинската сестра –анестетичарка, се грижи за 
благосостојбата на пациентките кои се пред оперативен зафат, им дава утеха, ги смирува, им влева доверба и 
ги охрабрува. Таа ја организира работата во оперативната сала, се грижи за запазување на мерките на асепса 
и стерилизација и заедно со хирургот се грижат да го постигнат најдобриот исход за секоја пациентка. 
Внимава на појавата на постоперативни компликации и доследно навремено реагира за нивно спречување. 
Медицинската сестра- анестетичарка,  во својата професија има одредена улога во медицинскиот тим и 
одредени задачи, кои таа ги обавува со цел да ги згрижи сите потреби на пациентот. Една од многуте 
одговорности на медицинската сестра кон пациентите меѓу другото е да им обезбеди и гарантира безбедност 
на пациентите од болнички асоцирани инфекции кои најчесто настануваат од мултирезистентни соеви на 
бактерии кои се шират преку контаминираните раце на здравствените работници, пациентите и 
посетителите и преку контаминираната опрема и околина на пациентите. Затоа таа е одговорна личност во 
операционата сала која се грижи за условите на работата, со цел да се обезбеди сигурно работење за 
пациентите и за персоналот. Нејзината улога во гинеколошко-акушерските операции е незаменлива.  
 
ЗАКЛУЧОК  
Репродуктивниот систем има голем број на функции и често можат да се појават заболувања кои ќе имаат 
потреба од соодветен третман (тераписки, дијагностички, профилактички, палијативен. Гинеколошко – 
акушерските операции обезбедуваат соодветен третман на заболувањата кои имаат неопходна индикација за 
оперативен зафат. Операциониот блок претставува посебен простор во болницата кој има посебни услови, 
поделба на медицинскиот тим и во него се одвиваат посебен вид на операции (гинеколошки – акушерски) со 
посебен вид на хируршки инструменти. Инструментарката е организаторот на работата во операционата 
сала која се грижи за предоперативната, оперативната и постоперативната подготовка, со што се обезбедува 
сигурна и безбедна работа.   
Работата во операционата сала треба да се одвива непрекинато во тишина. Медицинската сестра- 
анестетичарка,има своја функција и задачи, како: земање на анамнеза за пациентите (запознавање на 
нивната личност и психичка состојба), нивна предоперативна подготовка (обезбедување на квалитетен сон, 
спремање на оперативното поле, давање на прочистителни клизми предоперативно и сл), оперативна 
подготовка (обезбедување на хируршки облеки, одржување на хигиената во салата и надвор од неа, 
обезбедување на стерилен материјал и инструменти), постоперативна подготовка (згрижување на 
хируршките инструменти, справување со медицинскиот отпад), забележување на постоперативни 
компликации и нивно справување, контрола на итрахоспитални инфекции итн.За целите на оваа дипломска 
работа беше извршено истражување врз база на 1550 истории на болест на оперирани пациентки при 
Клиниката за Гинекологија и Акушерство од Скопје, во период од 6 месеци, каде според податоците за 
нивната воздраст, националност, симптомите и дијагностичките тестови за дијагноза, типот на хируршки 
интервенции и типот на применета анестезија, појавата на компликации и бројот на смртни исходи ни ја 
E.U 18 Спинална 
Plastica vaginae 15 Спинална 
LLETZ 28 И.в преку маска 
S.C 516 Спинална 
LAVH 12 Општа 
TLH 22 Општа 
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даваат вистинската слика за улогата на акушерката – инструментарка при гинеколошко – акушерските 
операции. 
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